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Code INSEE de la commune : 01268
Lien Atlas (MCC) :
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?
ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=5.628;45.627;5.690;45.654
1 Le diagnostic conduit à l’est de Murs-et-Gélignieux est motivé par le projet d’extension
d’une exploitation de gravière et sablière, d’extraction d’argile et de kaolin. Le terrain est
marqué, dans le secteur méridional, par la présence d’alluvions résultant de la dynamique
du Rhône. Le dépôt horizontal des niveaux sableux et limoneux exprime l’accumulation
des  sédiments  dans  le  fond  du  lit  du  fleuve.  Cette  morphogenèse  consiste  en  une
succession de phases d’accumulation qu’il n’a pas été possible de dater. Le recul vers le
sud du corridor fluvial va permettre de libérer des espaces de plaine alluviale qui seront
propices à la colonisation, ou du moins accessibles à la société riveraine. C’est du moins ce
que les témoins de l’intervention humaine matérialisée par les rares tronçons de drains
de canalisation des eaux superficielles  et  gravitaires laissent  entrevoir  dans la  partie
septentrionale  du  terrain.  L’évolution  morphologique  du  site,  qui  passe  d’un  milieu
aquatique à un milieu terrestre, dans un cadre chronologique que nous avons été bien
incapable de préciser, est cependant cohérente, les courants de crue débordants assurant
progressivement l’exhaussement de la plaine par des sables d’inondation.
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